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Abstract An effective breast cancer screening require the efficiency in reducing the death rate without
including unnecessary examinations. The highest incidence rate of breast cancer is distributed around
late 40s in our country. Neverthless, the breast cancer detection rate by the mammography (MMG)
screening of 40s is low compared to that of over 50s. By adding up the ultrasonography (US) to MMG,
the detection rate will increase but the recall rate will also increase when one examiner determines them
individually. On the other hand, if the examiner determines them by comprehensive evaluation based
on the findings of MMG and US together, the screening can be performed more accurately.
We carried out a breast cancer screening with 248 females, which used MMG and US
simultaneously, from April 2009 to March 2012. The individual screening of MMG and US achieved
the recall rates of 14.1% and 10.1%, respectively. The recall rate when determined independently of
each test becomes 21.8% although the final recall rate dropped to 10.5% based on the comprehensive
evaluation using combinatorial methodology using the overall findings of MMG and US simultaneously.
Moreover, the recall rate dropped further in each age group from 20s to 60s, These results clarified the
effectiveness of this comprehensive evaluation based on the combinatorial methodology using both
MMG and US in breast cancer screening.
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平成 21 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日の 3 年
間 に 当 セ ン タ ー で MMG と US の 併 用 検 診
（MMG+US+視触診）受診者のべ 248 名（図 1）の女































































ターの平成 23 年度乳癌検診要精検率は MMG 併用検
診（MMG+視触診）で 8.0％（受診者数 1558 人）、US
併用検診（US+視触診）で 7.3％ (受診者数 452 人 )であ
った。MMG と US 併用検診発見癌は平成 22 年度に 1
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合計 28 名が総合判定で精検不要となった (表 1)。
表１ 総合判定で精検不要とした各検査所見と人数






検者は MMG のみに所見を認めた 29 人、US のみに所
見を認めた 19 人、MMG・US 両検査で所見を認めた
6 人の合計 54 人であったが、総合判定を行うことによ
って MMG のみに所見を認めたもののうち 28 人が精
検不要となったため、最終的に MMG のみに所見を認
めた 1 人、US のみに所見を認めた 19 人、MMG・US
両検査で所見を認めた 6 人の合計 26 人が要精検とな

























40 歳代は 71.4%で 50 歳代の 85.8%、60 歳代の 87.2%
に比べて低い [1]。しかし MMG に US を上乗せするこ
とによって、乳癌発見率の上昇が期待できる [2－ 11]。そ
のため、現在 40 歳代に MMG と US の併用検診の有効
性が J-START で検討されており［ 19］、今後 40 歳代の受
診者を中心に MMG と US の併用検診が広まることが
予想される。
MMG と US の併用検診における問題として、要精検
者をそれぞれのモダリティ（MMG，US）を独立して



















と、MMG と US の併用検診（MMG＋US＋視触診）の




いて総合判定での要精検率低下は 20 歳代から 60 歳代
までの各年齢層において認められ、若年者のみならず


















今回の検討で全員に MMG と US の併用検診をする
べきであるとの結論には至らない。脂肪性乳腺で
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において、平成 21 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31
日の 3 年間に、MMG と US 併用乳癌検診（MMG+US+
視触診）をのべ 248 名に行った。その結果、MMG の
要精検率は 14.1％、US の要精検率は 10.1％であり、
それぞれの検査を独立して判定した場合の要精検率




検率の低下は 20 歳代から 60 歳代までの各年齢層にお
いて認められ、若年者のみならず高齢者であっても
MMG と US 併用検診における総合判定の有用性が示
唆された。
キーワード：乳癌検診、マンモグラフィ、超音波検
査、総合判定
